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1 , M,aroh.6.gharbonnior lplge
Ira llaute .Autorit6 a ddsign6 Les mombres d.u Co116ge qui Bartici-poront Lund.l prochain, Ie 13 novomtrre, aux entretiens prQrrus avoc,M,
Sptnoye l6r-nistre bofgl dL)s Affairos E;ronomi.quos ot d.e l"r$rergie. Co
sont les deux vice-Pr6sid.ents l',IM. Spieronbu:rg et CoBp6 ainsi qued.oux membres, MM. Hel.Lwig r:t Retrmaud.,
Cet entretien se placora d.ans le cadro d.o 1 texamen d.o la situa-tion du ntarch6 oharbonnier belgc ar:quol se livre la Hauto "[utorit6 i,ltoxpiration ds 1a socond.e ann6e d.tappLioatlon d.os noslrros d.tassainis-
semont, do subvontion of d.e protoction d.ostindes &. rendre lee charbon-
nages belgos oomp6tltifs gur 1o march6 commun sans aide ni protection.I1 pormettra de connaftrer'd.e la part du Gouvornomont be1ge, llappr6cia-
tion gufil se falt d.o cctte situation, notamment en oa qui conoerne Los
rnosuros A, prond.re pour 1952. 0r, en tout 6tat d.o causo, le Consotl
devra sroccupe:: d.o ces problBmes. *{ cet 6gard. i1 est bon d.E rapBeler
que J.a prochaine sdanco d.u Conseil est pr6vuo pour le j d.6combr.o
proohain.
Ira Eauto Autoritd so r6unira ).o jour mBme d.es eintrotiens avoo
M. Sptnoy pou" oonnattre 1os r6sultats d.os pourparlers.
2,. F.uELl,citE dos pllr-99_g9rrgltisns. 49__!qgeppIl.g
La Hautc Autorit6 a arr"^td los termes d"tune lettro qulolLo
adresse aux Charbonnages do I'ra,nco 1es i-nvitant & reprend.re contaot
avec Ies chomins d.o fer n6erlandais afin d.robtenir d.o eeu:t-oi commu-
nication d.es prix app1lqu6s A. certains transports c1e charbon aux
Pays-3as.
Les Charbonnagos d.e France avaient d.embnd.6 & la I{aute Autorltd
d.e leur indiquor 1os prix appliquds pour Le transport d.e charbon sur
cortaines rolations en trafi-c lnt6ricur nderland"ais. La Haute Autorit6
avait invit6r sous certaines rdsorvos, 1cs Charbonnages d.e !'rance ig'adressor eux chomins d.o fer n6crland.als pour obtonir cos rensoigre-
nents. Dans lour promibro rGponsc 1cs chomins d.e for n6erlandais
avaicnt domandd aux Charbonnages d.e lbanco d.o pr6aisor 1es cond.itions
Aa *rcrar^n+6 har{r 't aaarra.t 1 aa 1 a- *ri * 1 a..* l+^.i 
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Dans sa lcttro La Hauto .{iutorlt6 invito 1os Charbonna6os de
Franco b s railrosscr aux chcmins d.o for nderland.ais on fournlss&nt ess
pr$cisions, 11 y a lLicu dc rappolor. quo J-os p:toblBmcs do pub1loit6 ou
d.o oommunloation A. Ia l{aute Autorit6 dos prix d.o transports font
1 tobJet d.o doux rccours i. la Cour de Justice, intont6e par lee ,g_ouver-
nemonts italicn ct n6erlanrlais, suitc h, la recomraandation no t/5tao fa
Eauto .A.utorit6.
.tooord 
.C.!.C.A. 4!uissc. relatlf aux t_arifs, diroots intornationaW
A 1 roccasion do 1a r6vislon d.os, tarifs intdrieurs eulsgos
d,6oid.6c par los chcmins d.o for suisscsl avoc offet au d6tut d.e lrannde
196?r Ia guestlon stdtait pos6o de savoi3 si la proo6duro de consuJ.ta-
tion'pr6vuc i. 1 tartiolc 8, a1in6a 2 6tait applicableo Sr" d.rautros ter-
mos, iI sragissait d.o savoii si la baiqsa d.6oid.6e d.cs tarifs intdriours
Sulisos applicablcs &ux marchand.iscs reTctrant clu Trait6 C.E.C.A. donno-
rait liou i, une consultation pr6a1ablo au sein d.o la Conmlssion d.e tra.ns-ports institudo on vcrtu d.o l-raccord. C,Il.C.A./Sulssor pour los tarlfs
ilirocts intornationaux forroviairos dcs transBorts d.o oharbon st d,taoior
qn transit par 1e torritoiro suisso.
0n sait quron fait Ie 29 juin d'e'rnier 11 a 6td oonvonu 8u Eotn
d.e cctte Commission que Ics tarifs suisses d.o translt appllqu6s alrc
produltS C.3.C.A. soraiont abaiss@s d.ans 1a nosure apprOprldo pour
tonir cornptc d.e 1a r6vision d.cs tarifs int6rieurs suissos.
.[u oours d.o sos travaur Ia Cornmtssion avait onrogietr6 I tonga-
gemont d.e la Suissc qu tind.Spondammcnt dos autros obllgations contrao-
t6os on vortu de Lrarticle I Cbo 1 rAooord,, olLo appliquorait & l ravonlr
pour toutos mod.ifications d.es tarifs int6rlours suissos concoraa.nt lee
marchandisos rolevant du. Trait6 d.e La C.E.C.A.e 1a proc6duro de ooneul-
tation pr.6wo & 1 rarticlo 8, a1in6a 2 do L rAcoord .
Cot engagomont a 5t6 confirm6 par Le Prdsid.ont d.e La D6l65ation
sulsse, au non du Consoil fdd.6raL, au Prdsidcnt d.e la Hauto Autorit€.
La Eauto Autorit6 a prls connaissancc &voc satisfactlon do cettc cofiilo-
nioation. qu tolle transmottra aux gouvernonente dos "Etate membr€a.
Simnlification d.o Ia proc6dure dc d-6d.ouanemcnt d.os produit.s C.-fl'CiA.
La Hauto Autorit6 a arr0t6 }cs termos d.tune lettre au 0onscil
d.e Minl'stlos par Laquo11,: el1e souhaite que los gpuvcrnonents r6unis au
ssin du Conseil so prononccnt sur los solutions proposdes par 1o Groupe
d,o travail sur 1a sinpliftcation d.o Ia proc6durc d.o d.dd.ouanonent des
Broduits C;8.C.A., instltu6e on vertu rl.o lrartic7.a 46 du Trait6, ot
arr8tent, Ie cas 6ch6ant, La forme et Ia date d.e miso en vigueur dos
MESUTOS CODIIIUIITQ$ O
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3e Groupe de travail avait 6t6 ohargd dtexaminer on premi*r lloules problBmos inhdronts arrx tranrports des marchand.ises p&r chenin {ofer.
Conform6ment A 1'article 3 dc lrAccord du 21 mars 1955 relqtif
& L t6tabl j.ssament d.os tarifs direets internatlonaux forrovialrss, les
Souvorngmonts d.o la Communautd 6taiant convenu d-e r6d,uire pou3 los 61tmi.-
aer snsulto les sujdtions sp6cialos au traficintornational ctu charbon at
ric l.raci:r qui p&scnt sur }e piix de rtvj-ent des transpoxts.
nans son rapport ce Groupc d.,: travall propos'r dos mosuros d.evantpornettre 1a v6rit'ieation j.mm6d,iato d.os marchandiscs C.',CrA. achxnindcspar tra.ins complots ou par rames homog6ncs au mt des soules d6olaretlone
do sournissions internationalc's d.c rlouanr (modble Tif). Les op6ratione
ad.ministrativos d.e 1iqul-dation seraient ::ffectu6ls a postcricri, pcrmot-
tant ainsi unc acc€l6ration des achrmin;ncnts d.es marehand.ises C,'.C.A.
ot un: r64uction clc Ia d.ur6e d.e rotation du mat6rioi". Oette simplif,ica-
tion pormettralt aux ad.ministrations ferroviairos de compenser, par d.os
6conomics d.toxploitation, en partio, Les saerificr:s qutelles ont consen-tis d.ans lc cad-ro d.e 1r.&ccorrl sur lcs tarifs d.iracts internatlonaux
ferroviairos.
5, L68imo .J.rimpprtatio.n de charbsrn d.cs pays tierp
La Hautc Autorit6 avait rogu dos comrnunicatisne au sujot despropositions faites par cllc au Conseil quant h. 1a coord.ination do ltiutpor-
tation charbonniDre dans 1c cadro d.es premi6res mosures d.e coordination
.lcs po).itiques 6ncrg6tiquos. Cos communicatlons dmanaicnt d"u Somitd d.ce
utilisatcurs ct ndgociants belges do charbon, clu Groupemont allemand des
importatcurs d.e charbon on provonancc clos pays tl:rs et d.u Comit6 euro-p6ln d-c liaison d.cs n6gociants et utilisat+urs d.: oombustiblo. La Eauto
Autorit6 a prdpard Ia r6ponse clui parviond.ra & cos Groupemcnts of qui
lour donnera touto assurance que 1es milioux intdressds auront 1 ioccasion
d.e fairo valoir leur point d"o vuc dans lr6laboraticn d.os mosuros d.tappLl-
cation C"runc politiquc commcreialc communc.
5. Recherchcs t:chniqucs
a) La lIaut: Autcrit6 a,t6eid6 d.c consultor 1e 0omit6 Consultatif :t
cle d.emand-cr L tavis conforms clu Consoil d.e ittinistres au sujct clruno prolon-gation ile ltairlc financibro pour promouvoir Irexploitation d.c la litt6ra-
turo tcchniqua sid.6rurgiquo d.cs pays d"e 1r'st. Cotto ai"do avait €t6
d6oid6: cn 1959 pour un montant total ri.e 100 OnO unit6s d-e eompt"l.
Lrul.ssoeiation ouropdcnnc pour l r6changc d-e l-a litt6rature tochniqut
dans 1-r cloma.inc d"c la sici6rurgi: avait 6t6 cr66c pour coordonncr I;s
cfforts,les d.iff6::cnts pays. Gr6,cc i cetto Lssociatlon of aux Instituts
0o documentation affi1i6s, un grand Demhli; iitarticlcs d.o Ia litt6::aturc
oricntalo ct cxtrOme oriontalo ont 6t6 rendus acccssiblcs .
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. ,Por:r paracttro la pormnulto doq travaux darrg 1 r ee,drq iu crd&lt
total ootroyd on 1959 pour 3 a.nc, Ie. Hauto /rutoritd d6siro Pe'o.$ongor
do 3 ene Ia pr{rto{e drutl}isatlon.
!) 3n socond. lleu la Haute Autorit6 a d,6cid,6 f'ox6cution de aaildclsion ooncernarlt lreffcctation dfun montant d.o 527 AOO unitr6s dE
. oomBto provonant du pl6lbvoraont i, une aid.e financlbro pour l tox$outionf,\rn pro.jct concernant ltautomation d.tuno band.e dtagglim6ratlon d.E
ni.noral d.e for. Co projet srinscrit dans 1o oafue d.i-programme drqsf,ss-brq portant sur 1 rappJ.Lcation d.e l tautomation on sid.6rur6ie.
Lo Comitd Consultatif g r6tait prononcd e 1 tunanirnit€ cn faveur
d,e lroctrol d.e cetto aido flna,neibre le 3 octobre dernler. Lo Consoll
spEoial d'e ministros avalt dqnn6 eon ayls conferme lo 26 oototrro i
7. fnvestissomonts
L,a Eauto Autortt6 a <lonntd son avie &, dLoux tL6oLaratione d,fi.nvsg-ttssomcnte s 11 slag:tt-pour fa Soci6t6 Aoci.aierio 0ruoibls Vanzettl,
& lt{lan1,d.tun proJot d.tinstallatton d.run nouvoau four riJ.ectriquu noderrroof pour la Socidt6 Ue5.nor, A. Paris, d.tun projot d.linstallatlon iltunlamlnoir E froid. st d tune rlgrte' d.rEtanage- 6lsctrolytlque,
cos proJets lui ont 6td soumls on vertu do L rartiolo ){ duTrett6 .
